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PROEFSTATION VOOT? DE GROPNT15N SN FRUIT TSE Lf OKDgE^jî^AS^ 
[Aalfl. »? *»/• V ^ <T 
Onkruldbeetrljding In Deut« Evern aardbeien 1952. 0 
% 
Pool» 
Het doel was na te gaan of door «on bespuiting met 
enkele ehemisehe middelen doelmatige onkruidbestrljding 
kon worden verkregen sonder dat dese het gewas of de kg-
opbrengst sou benadelen* 
Ogset* 
2 fer beschikking stond een vak van 33 m aardbeien» 
ras 0* Evern, die ln Augustus 1951 geplant waren* Bet per* 
ceel, waarin dit vak lag» was gelegen achter in de tuin 
•an het Proefstation, ter hoogte van het weerhuisje* 
2 Het Tak werd verdeeld in 2 blokken van 16 m • lik blok 
2 werd verdeeld ln 8 veldjes van 2 m * 
Onderstaande behandelingen werden ln 2-voud op veld* 
2 jee van S m toegepast* 
2 1* IPC* 1 gr* per u 
2* NIX S gr* per m2 
2 3* IPC • NIX resp 1 en 2 gr* per m A 
4* IPC 1<§ gr per m 
5* NIX 3 gr* per m2 
6* IPC • HIX resp Ii en 3 gr* per a2 
?• Contrôle (niet wieden) 
8* Wieden. 
Bovengenoemde jtiddelea waren ter besohlkking gesteld 
door de K*7. Fabriek van Chemische Producten te Vondelingen* 
plaat* Voor de Indeling van de veldjes siet men de platte» 
grond op bijlage 1* 
Beschrijving van de onkruiden . 
Op bijlage 2 is een oversieht gegeven wan de onkruid* 
besetting en de percentages van de «eest voorkomende on­
kruiden per veldje* 
ïïit de cijfers blijkt dat de onkruidbesstting varieerde 
tussen matig en vrij sterk* Vooral muur en gras waren de 
belangrijkst voorkomende onkruiden, gemiddeld resp + 60 
en 20$. 
Verder kwamon voort kruiskruid» herderstasja» ra eik­
dis tel, boterbloem, kamille, kweek» riet ea brandnetel# 
Be grootte van de onkruiden was als volgtt 
nuurt tot 20 om lange stengeléf gras 5-12 ea) herderataaje 
+ 15-25 oaf aelkdistel 10-12 oat lange bladstelen^ kruis— 
kruid 15-20 o»f kaai11e 10 om) kweek 10-12 om) riet 40-50 
on) brandnetel 10-20 ob« 
Be onkruiden muur, herderataaje en kruiakruid stonden in 
bloei* 
Beschrijving van de aardbeiplanten» 
Be aardbeiplantea stonden op alle rakken taaelljk 
uniform« Voor de bespuiting werden het aantal aardbeiplan* 
ten per veldje geteld« Be aardbeiplanten hadden 5-10 blaadjes 
gevormd» Be bloensteagels waren op het aoaeat Tan spuitaa 
siehtbaar. 
Be beapultlng» 
Be bespuitiag werd uitgevoerd op 15 April a-a 16 uur« 
Tijdeas de bespuitiag was het soanig weer* Be sax* teape» 
ratuur bedroeg te Naaldwijk op dese dag 23 °G» Ha de be­
spuitiag si ja er 4 dagen met sonnig weer geweest» waarbij 
de »aie* temperatuur schommelde tussen 17*9 «a 21*2 °C» 
Vanaf 20 April t/n 29 April was het tamelijk koud weer» 
max. temperaturen tusaea 8.6 en 14*5 °C. 
Voor de bespuiting had het gédurende 1 week niet geregend» 
Ook aa de bespuitiag is er gedurende 2 weken slechts seer 
weinig regen gevallen, a.l 3.2 a.a* 
Waarnemingen aa de bespuiting« 
Op 16 April» 1 dag na het bespuiten waren op de veldjes 
die uitsluitend net I.P«C bespotea warea geea afwijkingen 
te siea aaa de aardbeien en de onkruiden« 
Op de K1X veldjes was bij de aardbeiplanten bladver-
brandiag waarneembaar, (bruinkleuring)* Be bloeastengels 
rertoonden eveneens beaobadiging. 
Aas do onkruiden muur en kamille was liet duidelijkst de 
invloed ran de bespuiting waarneembaar. Muur verkleurde 
wit-geel» kamille was slap en bruinverkleurd. Be andere 
onkruiden vertoonden wel enige beschadiging, dooh dit 
was slechte gering* 
Of 24 April werden onderstaande waarnemingen gedaan* 
IPG Zowel bij 1 ale l£ gram per a was er geen bssehadi* 
ging aan aardbeien of onkruiden waarneembaar* 
2 ÊfTX 2 gram per » Muur ie eterk beschadigd, gras matig, 
kruiskruid en herderstasje Hobt* Kamille beeft sieh 
reeds weer hersteld« Brandnetel# vertonen geen schade* 
Be aardbeiplanten vertonen matig veel schade aan bladeren 
en jonge vruchtjes# 
NIX 3 gram per aS 
Kuur is praetiseh gedood» gras is matig tot sterk bescha­
digd» kruiskruid is matig tot st«-rk beschadigd» herders­
tasje is lioht beschadigd» kamille hersteld sich« 
Be aardbeiplanten sijn matig besehadigd* 
.IPS.,,! Ill aar , I m g*»»,,?«£,, alt 
Muur is sterk beschadigd tot gedood» gras ie licht tot 
matig verbrand» kruiskruid en brandnetels lieht bescha­
digd. 
Aardbeien matig beschadigd* 
2 IPC + HIX reap« 1| en 3 gram per m « 
Muur praetiseh gedood) gras en kruiskruid matig tot sterk 
beschadigd» herderstasje licht- matig beschadigd* 
Aardbeien sterk beschadigd. 
Contrôle* Veel onkruid* 
Wieden. Onkruidvrij* 
Contrôle 8 Mei 
Op dese datum werden voor alle veldjes cijfers gegeven voor 
de mate van onkruidbezetting en percentages vastgesteld voor 
de meest voorkomende onkruiden. Op bijlage 2 sijn de eijfers 
vermeld. Vergelijking vindt plaats met de onkruidbesetting 
en percentages op 15 April. 
IFS« 1 ea 1-1 gr per » 
Be parallellea realeren niet op deaelfde wijse. 9« oa-
kruidbezetting la 1» 't algemeen »let toegeaoiuen. Be 
percentage« voor muur si ja gedaald» voor grae daaren» 
tegea gestegen« Op de belde eontrôleveldje» werd echter 
het eelfde waargenomen* 
Behalve op veldje ao A 1« waar de bloelrljkdos wat «lader 
waa» werd geea nadelige invloed op de aardbeien waarge­
nomen. Be hoogte/lengte van de onkruiden waat 
nuur 20-40 en; graa 15*20 emf borderstee je 40 atftf krula-
kruld 30 eraj kaallle 20 em. 
2 Nil 2 graa per » « 
ferwijl op het A-reidje de oakruldbesettlag aog la toe« 
genomen la deae op het B-veldje gedaald* Op beide veld* 
jee la het percentage nuur «eer belaagrljk afgenomen, daar» 
entegen la eea gelijktijdig sterke toename van de graa~ 
besetting te siea« Bij de andere oakruidea werdea geea 
belangrijke veranderingen geconstateerd* 
Muur had 5-10 cm lange stengeli. De andere oakruidea 
haddaa ongeveer de eelfde leagte ala op de IPC veldje»* 
wel waa goed waarneembaar dat dese beschadigd waren* 2e 
wares echter de groelatagnatie weer geheel te boven# 
Be aardbeidspianten haddea sloh vaa de bladbeaehadlglag 
weer hersteld» de bloelrljkdom waa la belde gevallea 
minder« 
NU 1 gr per m2 
De onkruidbezetting was op beide reldjes Iets afgenomen» 
2 fêveaala bij 2 gra» NIX per a waa het perceatag© mei «uur 
belangrijk gedaald» en van grae toegenomen* Het percea-
tage krulskruid e» herderstnsje la op het A veldje gelijk 
geblevea» op het B veldje verdubbeld« 
De hoogte/lengte van de oakruidea waat 
Muur 15*35 «s» @?a« 15*20 ea» herderetaeje 25*40 Q»f 
krulskruid 20-30 es» riet 40 en» kamille 10 eau 
De aardbelplanten waren o het A veldje klela» op het 
B veldje aormaal* 
IPC • flIX reap» 1 an 2 gr per » 
Be oakruidbeaettiag was lets afgenomen* venais 
op andere veldjes «aar NIX gebruikt was daalde het per­
centage muur en steeg dit tab gras. Ander« onkruiden 
waren, net uitsondering vaa brandnetels in percentage 
gelijk gebleven of gestegen* 
Be hoogte/leagte ran de onkruiden wast 
Huur 20 om) graa 20-25 en) kruiskruld 20-30 om) herders-
tasje 30-40 omt riet 60 ont kamille 15 as* 
Be aardbeiplanten stonden goed* 
IPC • NIX reap* If en 3 gran per m2 
Be onkruidbeaetting vas op bet B veldje sterker Il P "t afgenomen dan op A veldje* Op beide veldjes was muur 
goed bestreden* Oras was evenwel in desilfde mat« toe­
genomen als waarmede het «uur in percentage gedaald was* 
Zowel herderstaaje als kruiskruld waren reap* op het 
A en B veldje ia percentage toegenomen« 
Be hoo te/lengte van de onkruiden wast 
Muur 10-20 om) gras 15-20 om) herderstasje 40 em) kruis­
kruld 30 cm* 
Be aardbeiplanten waren klein en vertoonden weinig bloei 
Contrôle 
Terwijl in *t algemeen na de bespuiting de onkruidbe-
aettlng was afgenomen was deae op de belde contrdle-
veldjes in belangrijke mate gestegen» op het A veldje 
met 120$ en op het B veldje met 
Evenals op de andere veldjes was het percentage muur 
gedaald ea van gras toegenomen* Herderstasje en melk-
distel waren op het A veldje in belangrljkheid toege-
nonen, terwijl voor kruiskruld op beide veldjes een lage 
percentage werd genoteerd* 
Be hoogte/lengte van de onkruiden waai 
Muur 25-40 om) gras 15-25 cm) herderstasje 1 0-40 om) 
kruiskruld 5-35 om) melkdistel 5-20 om) riet 80 om* 
Be aardbeiplanten «tonden goed* 
Wied»« 
Op beide veldjes» di» gewied vir») kwam praotiaeh geen on­
kruid Toor. Sleohta gras en muur» raap 2 en 5 em waren aanwasig* 
Be aardbeiplanten stonden goed* 
Cttltuuraaatregelen.* 
In Terband »et de ongunatige resultaten rmde onkruidbe— 
strijdlng werden m de oontrôlewaarneraingen da onkruiden op alla 
veldjes d*«*v sehoffelen gedood an van het peroeel Ttrtijdtrd* 
Be oogst» 
Yanaf 30 Mei t/a 17 Juni warde» de aardbalen geoogst* Paf 
oogatdatu» werd het aantal rruohten per veldja genoteerd en ga«» 
wogen* Op bijlage 3 is bet aantal stuk» as bat aantal par veldje 
verweid. 
Ba opbrengst per veldje* 
Op bijlage 4 sijs aniga opbrengst gegevens weergegeven nam» 
oen stijgende opbrengst per veldje* üit desa gegevens blijkt dat 
de opbfeagst per veldja v&riaert van 850 tot 1500 gram par baldje* 
Tot de 4 veldjes die de hoogste opbrengst gaven behoren de beida 
veldjes dia gewied waren» 1 eontrftleveldja 7b an X IPC veld ja 4*» 
Tot de veldjas die de laagsta opbrengst gaven behoudens 2 veldje« 
waar da «o«binatie IPC + NIX gebruikt was *(één lage an éés hoge 
oonoentratie)« één NIX veldje (hoge eoneentratie) an één IPC 
veldje (lage oonoentratie) Op de andere 8 veldjes waek da Op— 
breagst «Inder dan 10$ af van de gemiddeld« totaalopbrengat va« 
1203 grager veldja* San gemiddelde opbrengst van 1200 gr*« par 
2 2 m la laag* Base opbrengst ko«t overeen «at 6000 kg par h*«* 
San no naai e opbrengat is 9000 kg par h*a* 
Het aantal atuk« per veldje en per plant* 
Het aantal atuka per veldje varieerda seer atark n»l va« 
114 tot 240« Bet gesiddeld aantal per veldje bedroeg 174* Op 4 
veldjes werden 10$ of neer vruchten geplukt* Bit was op da veld— 
2 2 jes 2a NIX 2 gr par « % 3a IPC + NIX rasp* 1 an 2 gr per « $ 4« 
IPC If gran per w? an 7b contrôle. 
Op 3 veldjes lag liet aantal vruchten 10$ of meer oader 
het gemiddelde n.l. op 6a en 61» IPC • MIX lf + 3 gr per m 2  
en 3b IPG • NIX 1 ea 2 gram per m2» 
Op 3 van de 4 veldje« vaar dua een gecombineerde bespuiting 
vas uitgevoerd» werd een laag aantal vruchten geplakt* 
Bet aantal stake per plant varieerde van 8 tot 14. 
Gemiddeld was het aantal 11 per plaat» Op 5 veldjes «as 
bet aantal 10$ of boger# Bit was het geval op 5a »IX 3 
gr per m2» 3a IPC * HIX 1 en 2 gr per m2j 4a IPC If gr 
3 per « • 
7b en 8b reep« contrôle en wieden* 
Op eveneens 5 veldjes was het aantal 10$ of lager dan het 
gemiddelde aantalf Bit was het geval op de 3 veldjes 
waarop de concentratie ip C en NIX was bespoten (2 hoge 
en 1 lage concentratie). Op SSn NIX 2 gr per m sa 1 wied-
veldje bleef het aantal ook 10 onder het gemiddelde» 
Het gewicht per plaat 
Bet gemiddelde gewicht per plant bedroeg 76 gram« 
Per plant varieerde het gewicht van 57 gram tot 100 gram* 
Op 3 veldjes waa het gemiddelde gewicht per plaat 10# 
of hoger» n»l» op 7b en 9b (reap* contrôle en wieden) «a 
op 4a IPC If gram per m2« 
Op 5 veldjes lag het gemiddeld gewicht per plant 10$ of 
meer onder dat van het totaal gemiddelde» Dit was op de 
veldjest 3b en 6b (lage en hoge concentrât!» IPC + NIX)» 
la en lb (reep» lage concentratie IPC en NIX) en 4 b hoge 
concentratie IPC» 
Iet gewicht per Tracht» 
Het gemiddelde vrachtgewicht bedroeg 6«9 gram» Per 
veldje varieerde dit tussen 5*4 sa 9 gram» Op 3 veldjes 
lag het gemiddelde vruehtgewicht 10$ of hoger boven het 
gemiddelde a»l» op 6a (hoogste concentratie IPC • NIX )» 
en op de beide gewiede reldjes 3a en fib. 
Op 1 veldje was het vraehtgewleht belangrijk beneden 
het gemiddelds n.l 5*4 gram op 3a waar de onkruid be­
strijding had plaats gevonden met 1 gr IPC en 2 gram NIX 
2 per m » Zeer waarschijnlijk heeft het grote aantal ge­
oogste vruchten het vruehtgewicht op dit veldje nadelig 
beïnvloed» 
Op bijlag* 5 is oen «a® en-rat tend oversioht gegeven ran 
hat garniddalde gewicht par plant an aantal stake par aerie 
Uit desa gegevens blijkt duldeü jk dat da series contrôle 
•r> wieden hat hoogste gemiddelde gewicht per plant besäten 
De beide series IPC en HIX hadden daarentegen hat laagate 
gewicht per plant# Ba hoge concentratie IPC • NIX gaf 
gemiddeld het kleinst aantal vrtehte» per plant (8*8)« 
De contrôle aerie leverde gemiddeld het grootst* aantal 
(13) « Op bijlage <5 is het gemiddelde veld en vrucht ge­
wicht en aantal stftks aardbeien per middel of een com­
binatie van 2 middelen vermeld* Ter vergelijking sijn 
de uitkomsten van de series contrSle en wiedes ook bij 
elkaar gevoegd» 
Uit dese gegevens blijkt duidelijk dat het gewicht an 
aantal stuks per plant vooral door de combinatie IPC + 
NIX nadelig beïnvloed la* Op de veldjes waar geen ohe-
mische bestrijding heeft plaats gevonden la het gemid­
deld veld en vrucht gewicht en *ant*l stuks hat grootst« 
Conclusie. 
Se resultaten van de pro@vest waren als volgt» 
IPC 
Zowel de }age als hoge oonoentratie van dit middel gaf 
geen slchtbaar effect op de onkruiden* Be opbrengst en 
het aantal staksf lag iets lager dan vas de veldjes waar 
geen chemiache bestrijding had plaata gevonden. 
»II dit middel Allee» op muur was de onkruidbestrljdiag met bevredigend« 
Se andere onkruiden werden wel enigsslns beschadigd doch 
horetelden sieh weer spoedig* Se aardbeiplante» werde» 
door de beepulting beschadigd* Se uitkomstan lage» iets 
onder die van IPC* 
IPC • KIX 
Sese combinatie van middelen gaf in 't algemeen gee» beter 
effeot op de onkruiden dan bij uitalultend NIX* Se op­
brengst per veldje» gewicht en aantal stuks per plant 
lag belangrijk onder die van de NIX en IPf veldjes* 
Be oorsaak tab de slechte résultat«a kan wellicht 
beinvload si jn door I 
la Be grootta ta» de onkruiden» 
2a Resistentie Tan da onkruiden door weersonstandlg«* 
heden» (sonnig, droog «eer)» 
Onvoldoende werking« Tan I.P*C la bekend dat het 
door regen In de grond moet dringen en bovendien bij 
kond weer beter werkt dan bij warnt weer* 
4e San bespuiting met HIX gaf ln desa proef beechadi-
ging aan kat aardbeieagew&s, waardoor 4e opbrengst 
nadelig beïnvloed werd* 
Onkruidbeatrijding in aardbeien cal vroeger is 
bet voorjaar moeten worden uitgevoerd* Be onkruiden 
sijn dan »Inder groot, terwijl het aardbeigewas dan nln* 
der kans loopt ernstig beschadigd te worden* Overingens 
heeft dese proef wel aangetoond dat waarsehijnlijk 
onkruidbestrijdlng in het najaar of na de oogst een 
betere kans van slagen heeft*Beschadiging van hst ge­
was in het voorjaar sal steeds ten koste kunnen gaan 
van de opbrengst* Een dergelijke beschadiging behoeft 
na de oogst en in »t najaar geen nadelen op te leve» 
ren ondat de »©gelijkheden voor herstel veel groter si ja* 
9* van staaldaine 
16 September 1952* 





4 8 3 2 
3 7 1 4 
2 6 5 8 
1 5 T 6 
1 « B 
I« IPC X grmm per m 
2- SIX 2 gran per *2 
3« IPS • »IX reap 1 + 2 «ra« per *' 
4* IPC i# gram per »2 
5» SIX 3 graa per »2 




Onkruid beaettin« en Percentages van de •ooykoaende onkruiden m iwiwiiihk—ww—*—•"••——•'•i"!*" "'• MUM — ' u» '< 1 '" 1 • i'11 r 1 u 
Vakje Middel ïoefeglfceid >er B ln gr» 
Onkruid 
besetting 
Muur Orae m 
M 
"i. •• I Al IPC 
B 1 IPC 
A a wix 
B 8 NIX 
A 3 IPC + NIX 
B 3 IPC + NIX 
A4 IPC 
B 4 IPC 
A 5 NIX 
B 5 NIX 
A 6 IPC • NIX 
B 6 IPC * NIX 
A 7 Contrôle 
B T Contrôle 
& 8 lieden 




15/4 8/5 i?/4 
90 70 30 15 
50 60 50 20 
95 60 3 25 
40 65 10 15 
50 60 20 25 
50 70 30 20 
60 50 25 15 
50 55 50 20 
40 70 30 20 
50 60 20 20 
40 65 10 25 
35 70 10 25 
100 60 30 20 
95 60 40 25 
2 70 50 15 

































April en 8 Kei 1952 












































































0 «* geen onkruid 
100 » «eer reel omkruid 
Percentages» 
x • minder dan 1$ 
- • afwesig 
BI,11 age 3» 
Aantal en gewicht per y»IAi«» 
Bate 
l*ß 1 $T' y 
Â B 
A—tal Gewicht Aantal Gewicht 
30/5 9 210 4 60 
2/6 19 130 11 100 
4/6 3B 290 12 130 
6/6 36 l8o 18 ISO 
7/6 - • - «» 
9/6 21 100 34 230 
10/6 12 60 25 180 
19/6 26 140 31 180 
IT/6 11 40 25 100 








Aantal Gedieht Aaatal Gewicht 
30/5 16 110 6 80 
2 /6 30 220 21 180 
4/6 28 220 25 230 
6/6 34 200 17 150 
T/6 mm - - -
9/6 23 180 27 190 
10/6 12 TO 27 200 
12/6 31 140 26 100 
17/6 18 70 7 2? 
192 1210 158 1155 aant. gew. 
Totaal 350 2365 
lUlag» }, 
Aantal en gawioht per veldje 







30/S 10 90 6 80 
a/6 29 180 14 100 
4/6 38 29O 13 110 
6/6 mm 40 200 2 3 160 
7 fé - « - •a» 
9/6 33 210 26 200 
10/6 27 130 17 130 
12/6 40 136 21 100 
17/6 2> ?5 1? 80 




IFC 1|- gr am pet m' 
Data 
Aantal Oewioht Aantal Gewicht. 
30/5 2 50 5 80 
15 110 16 120 
4/« 26 25O 28 230 
6/6 22 200 23 170 
7/6 • «w - • 
9/6 36 280 38 220 
ie/6 27 180 18 135 
12/6 57 26© 26 110 
17/6 20 n 27 85 
205 1400 181 1150 aant. gew. 
Totaal 386 2550 
Bijlage }* 
Aantal >n g»wloht per y»ldj»# 
Nil 3 gras per »2 
Data. A S 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
30/5 8 110 8 100 
2/6 23 150 22 150 
4/6 21 180 25 230 
6/6 53 300 22 150 
7/6 «ri* - - -
9/6 18 100 22 130 
10/6 16 180 18 120 
12/6 44 180 32 150 
i7/6 4 17 T? 
187 1215 166 1105 
fotaal 
-
IC + SIX H • 3 ***» P©* «3 
Data mm 1 
Aantal Gewi oht Aantal Gewicht. 
30/6 9 90 7 110 
2/6 13 120 11 60 
4/6 34 410 23 230 
6/6 24 150 21 120 
7/6 «m» « - -
9/6 12 100 14 80 
10/6 19 130 8 60 
12/6 24 140 20 13© 
17/6 1? 80 10 60 






Aantal en gewicht Dir Teldjg, 
Veldje 7a Control» 
Bat*. A B 
Aantal Gewicht Aatfetal Gewicht. 
30/5 8 90 4 50 
2/« 11 150 22 I9O 
4/6 21 190 32 29O 
6/6 21 150 27 200 
1/6 «Ml - •m -
9/6 25 200 31 24O 
10/6 29 170 33 I90 
12/6 27 160 47 I90 
17/6 18 80 40 150 
166 II90 236 gew 
Totaal 402 269O 
Veldie 8a Wieden 
Data A B 
Aantal Gewicht Aantal Oewieht 
30/5 8- 9' 0 5 80 
2/6 24 310 18 200 
A/6 12 170 30 330 
6/6 29 280 22 160 
7/6 - m* • -
9/6 25 200 34 250 
10/(5 23 180 11 130 
12/6 21 120 24 110 
11/6 16 75 25 11? 








Oogatgege-rena ge rang aohlkt naar een stijgende hoeveelheid p 
Middel hoereglheid •eldj» no. gew.in gr gew.per pla 
per » ia gr 
IPC + NIX li+3 6 b 850 65,4 
IPC + NIX 1+2 3 * 960 56.5 
IPC 1 1 a 1050 65.6 
»IX 3 5 1» 1105 73.7 
IPC 1 1 fe 1130 75.3 
IPC if 4 t» 1150 67.7 
NIX 2 2 * 1155 77.0 
Contrôle • 7 a II90 79.3 
NIX 2 2 « 1210 60.5 
NIX 3 5 a 1215 81.0 
IPC • NIX Ü+3 6 a 1220 71.8 
IPC «• NIX 1+S 3 « 1305 72.5 
Wiedes » 8 b 1375 98.2 
IPC li 4 a 1400 100.0 
Wieden » 8 a 1425 83.8 




»tal stake aant.stuk» par plaat ge».gew. per aantal planten 
•ruoht ia gr« 
114 8.8 7.4 13 
137 8.0 7.0 17 
172 10.7 6.1 16 
166 11.1 6,6 15 
160 10.7 7.0 15 
181 10.6 6.3 17 
158 10.5 7.3 15 
166 11.1 7.1 15 
192 9.6 6.3 20 
187 12.5 6.5 15 
150 8.8 8.1 17 
240 13.3 5.4 18 
169 12.1 8.1 14 
205 14.6 6.8 14 
I58 9.3 9.0 17 
ft 36 14.8 6*3 16 
2791 
gen. 174 
81 ilag» 5 












IPC 1 a 
IPC 1 b 
irii 2 a 
BIX 2 b 
IPC+HII 3 a 
IPC+NIX 3 
IPC 4 a 
IPC 4 1» 
NIX 5 » 
»IX 5 b 
IFC+NIX ,6 a 
IPC+KIX 6 b 
contrôle 7 a 
00atrôla i7 b «loden 8 a 
viadan lét b 
65.61 ! 70.5 >140.9 I 
75.3) i 
I 









!  7 3 - 7 -
I 7i.8i137#2 ; é8#tf 
; 65.4) 
! 79*3|l73.0 i86.5 
; 93.7J 
I 83'8h82.0 59I.O 





























I 10.7 i 
! 
j 12.6 y 










Qealddeld gewicht per veldje, per plant >n gealdldeld 





per platt je In «rar 
gen«aantal 
.«tuks p.plaat 
IPG 1183 77.2 11.7 
NIX 1171 73.1 11 
IPO + NIX 1084 66.6 $•8 
eontrôle en wiedes 1373 88, e 11.9 
